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УСТАНОВИВШИЕСЯ ПРОДОЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ СОСТАВНЫХ 
ПЛАСТИНОК ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРОИЗВОЛЬНОГО НАГРУЖЕНИЯ
В работе [1] решаются граничные задачи об установившихся колебани­
ях изотропных тел, занимающих конечную многосвязную область с круговыми 
границами с использованием рядов по функциям Бесселя. В статье [2] предло­
жен приближенный метод, использующий комплексные переменные, для изуче­
ния напряженного состояния пластинок при их циклических нагружениях. Этим 
методом в статьях [3], [4] приводится решение задачи об установившихся про­
дольных колебаниях однородных составных изотропных пластинок для случая 
осесимметричного нагружения. Целью настоящей статьи является обобщение 
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